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Kwurrurda kwurrurda
D irnden ikba  akwa naburrad ikba  n e n ilik e n a  yinungungwangba- 
wa. N e n a li l ik e n u . . .wa. Nenuwardanga y a ra ja . Ngarningka 
y iru k w u jila n g w a , y in iy e rru w e n a , yimarndakuwaba, d i j in u n g -  
kwa, d ingarna , y in u n g w e rr ib ir re -k a  yinungungwangba nena- 
bardakeyina . Nalyangburrukwune-ka a labura .
Nenikekiyuwarna e ka la ra . Nenumungkadinuma y a ra ja . N eni- 
yam inj amu. . . wa. Y ing inakburranga yamakwulyumuda y im arn- 
dakuwabu-da d irn d e n ik b u -d a . Yaka yimungkalawudawarre-ka 
yad irrungw arne-ka  yingm urra.
'N g a rn d a ', niyama, ' y in in g a b e -ka  yimarndakuwaba yaka, 
y ingm urra , y im ungka law udaw arre -ka '.
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'A...a, amandangwu-da', yingiyama dirndenikba. 'Yaka 
kwurrurda kwurrurda yaka', yingiyama. 'Kwurrurda kwurru- 
rda yaka, yadirrungwarna yimarndakuwaba, jerriya?' yingi- 
yama .
Kamba arakba naburradikba naka nanjarrngalyilya nare-ka 
niyangmarngkwune-ka.
Kamba arakba niyama nakina, 'Kwurrurda kwurrurda, ngarnda, 
nganyangwa aringka, ngarnda. Kwurrurda kwurrurda, nganya- 
ngwa mamudakba, ngarnda, kwurrurda kwurrurda, ngarnda, 
nganyangwa awa
'Aba niyamarrkame-ka naka, niyamarrkamurru-bena nardijeju- 
murra? Nukukwangbamurra yaka yimarndakuwaba. Nungkwulangwa 
kijenamurra ningkena mamudakba iya aringka iya yinumalya
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iya awa adinuba, umba yangminjade-ka arakba. Kaba. Yaki- 
likaja arakba angalyu-wa', yingiyama.
Eneje-ka nara, niyirrbiyirrba ngawu-da. 'Kwurrurda 
kwurrurda, ngarnda, nganyangwa menba, ngarnda, kwurrurda 
kwurrurda, nganyangwa yinumungkwurra, ngarnda. Kwurrurda 
kwurrurda, ngarnda, nganyangwa makarra, ngarnda. Kwurru- 
rda kwurrurda, ngarnda, nganyangwa ayarrka, ngarnda', juyi 
niyamina niyenjalanga naka lukwakwa ngawu-da.
Ngalaja dirndenikba nenakwuleyinumurra, yinginilarrmangu- 
murra eka-murra. Nangkarrumurra akwa nididirrakama eku- 
manja.
hr
Arakba n g a m i n g k a  niyama, 'Kwurrurda kwurrurda' , niyama 
ngawu-da.
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Nenalilikenu...wa. Nenidirrirndinga. Adalyumu-manja. 
Adalyuma akina mamudangkwa numurakayanguma. Yakwujina 
arakba dibina dirndenikba yingiliraka angwura. Yinginu- 
murndakidaka yibina yinungungwangba dakina ngawa. Yibina 
yimarndakuwaba yadirrungwarna yakina yinginikarranga.
Eneja nakina naburradikba ngawa nembirrarinuma yakinu-wa, 
kinuwalyuwunumurru-wa yakina yimarndakuwaba. Nakina 
numebumebinumurra ngawa.
'Kwurrurda kwurrurda', niyaminjamina ngawu-da.
Biya yinginuwardanga ambaka eku-murra. Eka arja, arakba- 
kiya arja. Nungwadina. Kamba nungwadina nibina ngawa 
arakba.
'Kwurrurda kwurrurda', niyamu-da.
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Biya nuwalyuwu-manjuba yakina yimarndakuwaba. Kembirra 
arakba nenalyubarina wunalakini-da. Kamba nalyubarinuma 
nakina nangariya naburradikba.
'Kwurrurda kwurrurda, ngarnda, ngijena arakba, ngarnda. 
Kwurrurda kwurrurda, ngarnda, yaka yinumalya, ngarnda', 
juyi niyama naki-da.
Ngalaje-ka arakba yingangburada dirndenikba akwa yingu- 
mungkwula. Yingumungkwulinga, umba eneja nakwukawura 
numalyumalyangkenuma nakini-da.
Biya niyar.da nungwenikba akwa yakwujina arakba nuwambilya 
adalyumu-manja wurrakini-da.
Akinubungawa alawudawarra.
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